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Tanto el concepto de élites como el de irztelectuales han sido muy deba- 
tidos por la bibliografía de las ciencias humanas y sociales. Se ha hablado 
tan a menudo sobre estas nociones. han sido analizadas desde tan diferentes 
perspectivas, que he optado por renunciar a inspirarme en modelos o defini- 
ciones anteriores para no constreñir las posibilidades del análisis. A cambio 
de ello voy a recumr inicialmente al sistema menos ortodoxo pero más ex- 
tendido, sencillo y popular -utilizado tanto dentro como fuera del mundo 
académico- de introducir orden en las ideas partiendo de esas útiles herra- 
mientas que son los diccionaios. 
El término de "élite" es muy reciente en los diccionarios españoles. 
Aparece en el actual de la Real Academia, pero no existe en los anteriores al 
siglo XIX (Covarrubias, Autoridades, Terreros y Pando). Y esto es lógico 
porque élite, como es evidente, es un término francés. En el Dictionaire de 
Este trabajo se inscribe en los Proyectos de Investigación PB97-1125 y PB02001- 
2341. 










